



















(1) Cette maison , rev黎ue d'ardoises , se trouvait entre un passage et une 
ruelle aboutissant ? la riviをI・ e. Elle avait int駻ieurement des diff駻ences 
de niveau qui faisaient tr饕ucher. Un vestibule 騁roit s駱arait la cuisine de 
la salle o?Mme Aubain se tenait tout le long du jour , assise pr色 s de la 
crois馥 dans un fauteuil de paille. (...) 
Au premier étage , il y avait d'abord la chambre de “ Madame" , trる s grande , 
tendue d'un papier ? fleurs pâles , et contenant le portrait de “ Monsieur" 
en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, 
o?l'on voyait deux couchettes d'enfants , sans matelas. Puis venait le salon , 
toujours fermé , et rempli de meubles recouverts d ・ un drap. Ensuite un corｭ
ridor menait ?un cabinet d' 騁ude (...). Une lucarne au second 騁age écla ト
、1)













(2) Une grande armo叝e g麩a咜 pour ouvr叝 la porte. (...) C'est a匤s? qu'il y 
avait des fleurs artificielles au bord de la commode , et le portrait du comte 





















子も運ばれていってしまった!ー・J (p. 65)0 このように，第一章の家具等は，オパン夫人
やヴィルジニーの死とともに家から失なわれる運命にあったのである。そして、それらが









代りに掛けたJ (p. 63) とき，新たな意味を担う。この版画における聖霊はフェリシテにと
っては飛んでいる鵬鵡(実際は鳩)に見えたのだから，この版画がこのコントの最後の場






(3) (・・ー・・) la rapidit? de ses jambes d馗ouvrait ses petits pantalons brod白.
(p. 15) 
聖体拝領の場面一一
(4) (...) e lle (= F?lic it? reconna issa it de loin la cl時re pet ite ?son cou plus 
mignon et son attitude recueillie. (pp. 27-28) 
(5) (・・ー・・) il lui sembla qu'elle (=F駘icit? 騁ait elle-m麥e cette enfant;sa figure 
devenait la sienne , sa robe l'habillait, son coeur lui battait dans la poitrine; 
au moment d'ouvrir la bouche , en fermant les paupières , elle manqua s'騅aｭ
nouir. (p. 28) 
ヴィルジニーが修道院へ出発する場面ー一一
(6) Virginie (・・….) embrassait sa m鑽e qui la baisait au front (・・….). (p. 29) 
フェリシテが，修道院へ行ってしまったヴィルジニーを思い起こす場面一一
(7) Elle s'ennuyait de n'avoir plus ?peigner ses cheveux , (......)一一 et de ne 
plus voir continuellement sa gentille figure , de ne plus la tenir par la main 
40 
quand elle les sortaient ensemble. (p. 30) 
以上の引用で，彼女の体のどの部分が描かれているかに注目しよう。 (3)では「足J， (4)では





(8) D鑚 le seuil de la chambre , elle aper輹t Virginie 騁al馥 sur le dos , les 
mains jointes , la bouche ouverte , et la t黎e en ar・rIるre sous une croix noire 
s'inclinant vers elle , entre les rideaux immobiles ‘ moins p稷es que sa figure. 
、、，，，
• • • • • • 
?
Pendant deux nuits 宅 Félicité ne quitta pas la morte. (...) A la fin de la 
premi鑽e veille , elle remarqua que la figure avait jauni , les l钁res bleuirent, 
le nez pinçait, les yeux s' enfon軋ient. (.. .) Elle (. .. .) 騁ala ses cheveux. 
Ils 騁aient blonds , et extraordinaires de longueur ?son 稟e. F駘icit? en coupa 
une grosse m色che 司 dont elle glissa la moiti? dans sa poitrine , r駸olue ?ne 
jamais s.'en dessaisir. (pp. 43-44) 















(9) Les herbages envoyaient l'odeur de l'騁? des mouches bourdonnaient; le 




















(10) Un matin 司 avant le jOllr , le T騁rarque H駻ode-Antipas vint s'y accouder , et 
re宮arda.
Les montagnes 司 immédiatement sous lli 、 commençaient ? d馗ouvrir leurs 
crêtes , pendant que leur masse , jusqu'au fond des abìmes 、 était encore dans 
l'ombre. (...) Le lac , maintenant、 semr】 lait en lapis-lazuli; et ?sa pointe 
méridionale , du c? de I'Yémen 、 Antipas reconnut ce qu'il craignait c!'aperｭ
cevoir. (...) 
C'騁aient les troupes du roi des Arabes. dont il avait r駱udi? la fille pour 





(1) Il fouilla d'un regard aigu toutes les routes. Elles 騁aient vides. Des aigles 
volaient au・ dessus ? sa t黎e ; (...) ; rien ne bougeait dans le ch穰eau. 
Tout ?coup ‘ une voix lointaine ‘ comme 馗happ馥 des profondeurs de la 
terre ‘ fit p稷ir le T騁rarque. Il se pencha pour 馗outer; elle avait disparu. 





(12) Tous ces monts autourde lui , comme des 騁ages de grands flots pétrifiés ‘ 
les gouffres noirs sur le flanc des falaises , I'immensit? du ciel bleu , l 司 éclat
violent dl1 jour , la profondel1r des ab絈es le trou blaient (.....よ(......) Quelq l1‘ un 
I'avait touch? Il se retourna. H駻odias 騁ait devant lui. (pp. 145-146) 
ここで，へロデアが姿を現わす。彼女の口からアグリッパの幽閉が語られ，やがてアンテ
ィパスとへロデアとの憎悪が明確にあらわされる。その後に外界の描写が続く。
(13) Les chemins dans la montagne commenc色 rent ?se peupler. (. ..) Ceux qui 
descendaient les hauteurs au del? de Machaerous disparaissaient derri鑽e 
le ch穰eau; d'autres montaient le ravin en face 、 et ， parvenus ?la ville , 
d馗hargea ient leurs bagages dans les cours. (...) 
Ma is au fond de la terrasse , ?gauche , un Ess駭ien parut (... .). (p. 149) 
エセニア派のファニュエルの登場によって，へロデアはヨカナンから受けた侮辱を思 pHJ
し，彼を罵倒する。
以上のヲ IJ 日(1 0)から (13)までを検討-しよう。いずれの場面でも人物が登場するが，その時常
に人物問の対立あるいは憎悪が導入される。(10)ではアンティパスとアラブ王， (11)ではマナ





気づく。引用 (1臥 (12) ， (ゅでは「山J の描写から始まること，また「谷」がそれに続く (ヲ|
用 (10) ， (12)では abîmes ， (13)では ravin) ことである。また (11)では， r遠い声」がcomme 馗hap馥 
des profondeurs de la terre と形容されており，この「地の底J を「谷」と同価値と
考えれば， r谷J がすべての描写に共通する要素となる。結局， r谷J がすべてに共通でト，
「山」が引用(11)を除く三つの場面にあらわれており， r上J r下J が強調されていることが
わかる。
ところで引用(11)では， r下」にある「地の底J に対して， r上」にはアンティパスの頭上
を飛ぶ「鷲」がいる。そこで，今， r鷲」と「地の底」とを上下の対と考えれば，四つの描
写を一貫して捉えることができ，同時に引用 (11)の持つ特殊性を明らかにすることができる。
つまり，四つの描写とも「上J r下」が示されているのだが，その中でも， (10), (12), (13)では
堅固で、永続的な「山J r谷」が描かれるのに対して， (11)では上には飛ぶ鳥，下には遠い声の




(1心 Le T騁rarque n'馗outait plus. Il regardait la plate-forme d'une maison , Oﾙ 
il y avait une jeune fille (...). (...) Mais il voyait, des hanches ?la nuque , 





ティパスの背信行為に対するヴ、イテリウスの「深い憎しみ J (p. 160) である。地下の探索
は四つの段階に分かれる。第一は地下の入り口の発見一一一
(15) (・…・.) il (=Antipas) montra plusieurs de ses gens , qui , pench駸 sur les 
CI・ éneaux ， halaient d'immenses corbeilles de viandes , de fruits ‘ de légumes 、
des antilopes et des cigognes (・・・ー・). Aulus n'y tint pas. Il se pr馗ipita vers 
les cuisines ‘ emporté par cette goinfrerie qui devait surprendre l'univers. 
En passant pr色 s d'un caveau , il aper輹t des marmites pareilles ?des 
cuirasses. Vitellius vint les regarder; et exigea qu'on lui ouvr羡 les chamｭ





(16) La premi鑽e contenait de vieilles armures; mais la seconde regorgeait de 
piques , et qui allongeaient toutes les pointes 、 émergeant d'un bouquet de 
plumes...... (p. 164) 
さらに，ありとあらゆる戦争の道具が納められているさまが描かれる。第三段階は，さら
に深p地下の洞穴に閉じ込められた白馬一一
(17) .Des chevaux blancs 騁aient là , une centaine peut-黎re (.…ー). (.…ー)
C' 騁a ient de merveilleuses bêtes , souples comme des serpents , l馮鑽es 
comme des oiseaux. (.…・.) ( .・….) elles se cabraient, affam馥s d'espace , 
demandant ?courir. (pp. 167-168) 
第四段階では，中庭にあるヨカナンの地下牢の蓋が開けられ 彼の声が聞こえる一一
(18) (......) et des colombes , s'envolant des frises , tournoyaient au-dessus de la 
cour. C'騁ait l'heure Oﾙ Mannaëi , ordinairement, leur jetait du grain. (..) 
?
?• • • • • 
，，
e‘、
La voix s'駘eva : 
一一“Malheur ?vous. Pharisiens et Sadducéens , race de vip色 res ， outres 





















(1到 Sous une porti鑽e en face , un bras s'avan軋 (...). D'une fa輟n un peu 
gauche , et cependant gracieuse , il ramait dans l'air , pour saisir une tunique 

















白1) Aulus les railla ?propos de la t黎e d ‘ âne , qu ‘ ils honoraient, disait-on , et 
d饕ita d'autres sarcasmes sur leur antipathie du pourceau. (.. .) 
46 
Les pr黎res ne comprenaient pas ses paroles. Phinées , Galil馥n d'origine , 
refusa de les traduire. Alors sa col鑽e fut d駑esur馥 (...). Il se calma, 


























(22) Ses pieds passaient l'un devant l'autre , au rythme de lafl?e et d'une paire 
de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un , qui s'enfuyait toujours. 
Elle le poursuivait, plus lég会 re qu'un papillon , comme une Psych? curieuse , 














ディアス j 第三章において鳥の役割を果たすサロメが踊りの最後には 鵬鵡の死んだ時の




式上の美を求めただけではあるま p。というのは，テーマを見ても， r純な心j を支配する







Flaubert‘ Trois Contes , 馘ition de Ed. Maynia l, 
Classiques Garnier , Paris 、 1969.
2) オパン夫人の家の描写はワ 1111 したこ筒所のみだが，ツークの小作人 1)エパールの玄
の描写では，二つの描写に欠けていた「台所」の内部の桜子ーが拙かれる (pp. 19-







4) サロメは「両手を床につき身を逆さにし」て「急に立ち止まったd (p. 198) 一方，
期鵡は「頭を逆さにして.鉄網に爪をかけて」死ぬ (p. 58)。
